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REKETRXLFI SKE. STENGING AV KYSTSTREKNINGEN VESTERXLEN - ROLVSØY. 
Med hjemmel i Fiskeridepartementets f orskrifter av 15. desember 1983 om 
regulering av rekefisket i Barentshavet med t ilstøtende fj ordområder har 
Fiskeridirektøren den 8 . mars 1984 gjort følgende endringer i Fis ke r i-
direktørens forsk r ifter av 3. f ebruar 1984 : 
I 
§ 1 
1. I Malangen mel l om 69°20'r..br . og 69°40'n.br . og i Halangshola 
mellom 69°40'n.br. og 69°SS'n.br., begrenset i Øst av I8°2l'p.l. 
Il 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Etter disse endringene har forskriftene følgende o rdlyd: 
§ I 
Det e r fo r budt å fi ske e tter reker med trål på kysts t rekningen Vesterålen -
Rolvsøy. Forbudet gjelder i fjordene og på kys t en , innenfor 12-milsgrensen 
i Vest-Finrunark, Troms og Vesterålen, begrenset av 71° n .br. i nord og 
68° 22' n.br . i sør. 
Unntdtt fra forbudet i første l edd e r følgende områder: 
l . I H3langen mellom 69° 20' n.br. og 69° 40' n.br . og i Halan§shola 
mellom 69° 40'n.br. og 69° 55' n .br., begrenset i øst av 18 2I'ø.l. 
2. I And fj orden og Vågsfjorden begrenset av rette linjer mellom følgende 
posisjoner: 
l. N 69° 20' E 16° 00' 
2. N 68° ) 6' E 16° 00' 
3. N 68° 56' E 170 26' 
4. N 69° 09' E 170 36' 
s. N 69° 09' E 16° 45' 
6. N 69 ° 20' E 16° 45' 
3. I Loppa - sørøyaområdet begrenset av rette linj e r mellom følgende 
pos isjoner: 
l. N 10° 50' E 21° 27' 
2. N 70° 24' E 21° 27' 
3. N 70° 20 ' E 22° OS' 
4. N 700 56' E 22° 05 ' 
4. I Lyngen - ~møyområdet begrenset av rette linjer mellom følgende 
pos isjoner : 
l. N 700 00' E 20° 00' 
2. N 700 00' i:: 20° 20' 
3. N 700 24' E 20° 40' 
4. N 10° 24' E 20° 20' 
s. I Vesterålsfjorden begrenset av rette linjer mellom ftll gende posi sjone r : 
l. N 68° 22' E 130 00' 
2. N 68° 22' E 14° 35 ' 
3. N 68° 41' E 14° 55 ' 
4 . N 68° 4 L ' E 13° 37' 
§ 2 
Disse for s krifter trer i kraft s traks. Samt idig oppheves Fiskeridirektørens 
forskrifter av 29. desember 1983 med senere endringer . 
